






A. Deskripsi Wilayah 
 
Pengasih merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas 
wilayah 61.644.6850 ha. Bentuk wilayah dari kecamatan pengasih sendiri 
cenderung datar dan berombak sebanyak 60%. Kecamatan Pengasih berjarak 2 
KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. 
 
Kecamatan Pengasih memiliki 7 desa, salah satunya adalah Desa Karangsari. 
Desa karangsari sendiri memiliki 12 dusun, beberapa diantaranya seperti Ringin 
Ardi, Kedung Tangkil, Kopat dan lain sebagainya. Dusun yang menjadi fokus 
pelaksanaan KKN PPM Periode 74 tahun akademik 2018/2019 Divisi I Kelompok 
C Unit 1 (I.C.1) adalah Dusun Ngruno, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, 
Kabupaten Kulon Progo, DIY. 
 
Dusun Ngruno terletak di pusat pemerintahan Desa Karangsari, Kecamatan 
Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Wilayah Dusun Ngruno memiliki luas hektar. 
Secara administratif Dusun Ngruno berbatasan dengan : 
 
Sebelah Utara : Dusun Ringin Ardi 
 
Sebelah Selatan : Dusun Kopat 
 
Sebelah Barat : Dusun Gunung Pentul 
 
Sebelah Timur : Dusun Suruhan 
 
Keadaan topografi Pedukuhan Ngruno relatif menanjak, keadaan jalan di 
Pedukuhan Ngruno sudah beraspal namun kondisinya saat ini sudah terhitung 
rusak, seluruh penduduk Pedukuhan Ngruno sudah memiliki jaringan listrik dan 
sudah terdapat jaringan telekomunikasi. Berdasarkan potensi sumber daya alam, 
Pedukuhan Parakan Wetan memiliki potensi sumber daya yaitu perkebunan. Di 
Padukuhan Ngruno Wetan ini juga terdapat beberapa usaha seperti Pembuat tas, 
pembuat barang rajutan, dan pembuat tampah. 
 
Berdasarkan data monografi dari Dusun Ngruno dapat keterangan bahwa 












Tabel 1.1 Data Agama Penduduk  
 
No. Agama Jumlah 
1. Islam 598 
2. Kristen - 
3. Katolik - 
4. Hindu - 




Warga di Pedukuhan Ngruno keseluruhan beragama islam. Penduduk di 
Pedukuhan Ngruno mayoritas bermata pencaharian sebagai pekebun. Namun ada 
beberapa yang bermata pencaharian lain, seperti pegawai swasta, PNS, 
buruh,pengrajin dan pedagang. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
 
Rencana kegiatan adalah sebuah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 
 
pada saat KKN di Dukuh Ngruno, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, 
Kabupaten Kulon progo, Provinsi D.I. Yogyakarta. 
 
Adapun rencana kegiatan Mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan di Dukuh 
Ngruno secara garis besar terdiri dari empat bidang, yaitu keilmuan, keagamaan, 
seni dan olahraga serta tematik. Bidang keilmuan berisi tentang berbagai macam 
penyuluhan dan praktek lapangan berdasarkan bidang yang diampu oleh masing – 
masing individu sedangkan untuk bidang keagamaan berisi tentang manajemen 
TPA dan praktek keagamaan yang akan dilakukan di lokasi KKN. Bidang seni dan 
olahraga berisi tentang kegiatan di bidang seni seperti membuat kerajinan serta 
olahraga seperti senam sehat bersama lansia Dusun Ngruno. Sementara untuk 
bidang tematik berisikan tentang Pengolahan Limbah Organik dan Anorganik. 
 
Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami menyusun rencana kegiatan atau 
program kerja yang dianggap sesuai dengan keadaan daerah dan penduduk Dusun 
Ngruno. Penyusunan program kerja tersebut diperlukan karena akan membantu 




C.  Permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN 
 
Adanya masalah-masalah yang ditemukan oleh mahasiswa di Dusun Ngruno, 
Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 
 
1. Masih banyaknya limbah cangkang telur yang belum dikelola dengan baik 
 
2. Kurang adanya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan limbah sampah 
 






Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di Dusun Ngruno, Desa Karangsari, Kecamatan 
Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, disusunlah rencana program dan 




1. Bimbingan Belajar 
2. Pelatihan-pelatihan 
3. Penyelenggaran Penyuluhan Hidup Disiplin 
4. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum 
5. Pengenalan Tajwid Dan Cerita Shirah Nabawiyyah 
6. Penyelenggaraan penyuluhan pentingnya menabung 
7. Penyelenggaraan penyuluhan kewirausahaan 
8. Penerapan token ekonomi 
9. Penyuluhan IT Dasar 
10. Penyuluhan tentang berita hoax 





1. Pendampingan TPA 
2. Penyelenggaraan Lomba 17 Agustus 
3. Penyelenggaraan Kerja Bakti Masjid 
4. Penyelenggaraan Takbir Keliling 
 
 
Bidang Kesenian dan Olahraga 
 
1. Pelatihan teater game 
2. Pelatihan Pembuatan Aksesoris 
3. Penyelenggaraan Seni Kerajinan Tangan 
4. Melatih permainan tradisional ular naga pada anak-anak 
5. Kegiatan Menggambar dan Mewarnai 























7. Pendampingan pengembangan kreatifitas anak 
8. Penyelenggaraan Senam Sehat 





1. Pendampingan kegiatan berbasis zero waste industry 
 
2. Pendampingan pembentukan UMKM 
 
3. Pendampingan penyusunan proker UMKM 
 
4. Pendampingan pembuatan cangkang telur menjadi souvenir ramah 
lingkungan 
 
5. Pendampingan pembuatan limbah daun menjadi souvenir ramah lingkungan 
 
6. Pelatihan pembuatan limbah plastik dan botol bekas menjadi souvenir ramah 
lingkungan 
 
7. Pelatihan kemasan produk 
 
8. Penyuluhan penentuan harga souvenir 
 
9. PendampinganPemasaran Product 
 
10. Penyelenggaraan Sosialisasi Program 
 
11. Penyuluhan tentang limbah organik dan anorganik kepada kelompok PKK 
dan Organisasi Pemuda di Dusun Ngruno 
 
12. Penyelenggaraan sosialisasi UMKM kepada kelompok PKK dan Organisasi 
Pemuda di Dusun Ngruno 
 
13. Pelatihan pengolahan limbah organik kepada kelompok PKK dan 
Organisasi Pemuda di dusun Ngruno 
 
14. Pelatihan pengolahan limbah organik kepada penggerak PKK Organisasi 
pemuda dan pengurus UMKM 
 
15. Pelatihan pengolahan limbah anorganik kepada penggerak PKK, 
Organisasi Pemuda dan pengurus UMKM 
 
16. Pelatihan kemasan produk kepada kelompok PKK organisasi pemuda dan 
pengurus UMKM 
 
17. Penyuluhan penentuan harga souvenir kepada kelompok PKK organisasi 
pemuda dan pengurus UMKM 
 
18. Pelatihan kewirausahaan & pemasaran kepada kelompok PKK organisasi 




19. Penyuluhan perizinan produk kepada UMKM kepada kelompok PKK 
organisasi pemuda dan pengurus UMKM 
 
20. Penyelenggaraan rakor Rencana Tindak Lanjut 
 





Rencana program dan kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam bab II, 
secara lengkap dapat diperiksa pada form 1a dan form 4 berikut: 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa : Dwi Rahayu Susilawati (A) NIM : 1500003060 
Program Studi : PBSI  Div/Kel/Unit  : I/C/1 
Lokasi : Dusun Ngruno, Desa Karangsari, Kec. Pengasih,  
  Kab. Kulon Progo, DaerahIstimewa Yogyakarta  
Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
No Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat      
A. Bidang: Keilmuaan     
1. Pelatihan mendongeng     
 
Memberi pengenalan terkait 
   Tgl : 2/8/2019 
a. 1x100’’ A 31/07/2019 Durasi : 100” 
dongeng 
 
     
Vol : 6 
2. Pelatihan Membaca Puisi 
   
   
Tgl : 6/8/2019  
Pengenalan tentang membaca 
   
a. 1x100’’ A 02/08/2019 Durasi : 100” 
puisi 
 
     
Vol : 8       
      Tgl : 7/8/2019 
b. Belajar membaca puisi 1x100’’ A 02/08/2019 Durasi : 100” 
      Vol : 9 
      Tgl : 8,9,10 
     
02,05,06,0 
Durasi : 50”, 
c. Praktik membaca puisi 4x50’’ A 50”, 50” 
7/08/2019      
Vol : 21, 20,       
      21, 20  
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Bahasa Indonesia  
3. untukanak-




















Memberi bimbingan belajar 
 
a. Bahasa Indonesia untuk anak-
anak kelas 3-4 SD 
 









Tgl : 8/8/2019 
 
1x100” A 02/08/2019 Durasi : 100” 
 





No Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi   
1. Pendampingan TPA  
a. 
Melatih hafalan surat-surat 
2x50’’ pendek bagi anak-anak/ TPA di 
 Dusun Nguruno, dengan materi:  
 
Mhs yg  












2)  Surah Al-Ikhlas 1x50’’ 
 
Mendampingi membaca iqra pada 
b. peserta didik TPA di Dusun 
Ngruno dengan materi : 
 
 
1)  Iqra 1 8x50’’ 




















Durasi : 50” 





Durasi : 50” 
 





Tgl : 7, 10, 12, 
14, 17, 18, 21, 
24 
 
Durasi : 8x50” 
 
Vol : 5 
 
 
1) Materi dan praktik bertayamum 1 x 100” 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C.  Bidang: Seni dan Olahraga   
Tgl : 
 
A 24/08/2019 24/8/2019 
Durasi : 100” 
Vol : 7 
 
No  Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 





1. Pelatihan teater game     
     Tgl : 
a. Membuat pementasan drama 1 x 150” A 04/08/2019 
23/8/2019 
Durasi : 150” 
     
     Vol : 21 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
D. Bidang : Tematik  
 
 
No Program dan Kegiatan 
 
1. Pendampingan kegiatan berbasis zero 
waste industry  
1) Melakukan pendampingan 
masyarakat meminimalisasi 
pembuangan limbah organik 
dan anorganik di sembarang 
tempat  
2) Melakukan pendampingan 
pemilahan sampah organik 
dan anorganik 
 
3) Melakukan pendampingan 
pembuatan tabungan sampah 
organik dan anorganik 
 
JKEM Bidang tematik 
 
 
Frek & Mhs yg 
Rencana   Pelaksanaan 
Durasi Terlibat  




1x200” A 03/08/2019 Durasi : 150” 
 
Vol : 23 
 
   Tgl : 
1x200” A 04/08/2019 
2/8/2019 
Durasi : 200”    
   Vol : 18 
   Tgl : 
1x200” A 05/08/2019 
3/8/2019 
Durasi : 200”     
Vol : 27  
600” 
 
 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & Mhs yg Rencana Pelaksanaan 
  Durasi Dibantu   
1 Pendampingan Iqra 2 x 50” G 2 Agustus 3, 5 Agustus 
2 Pendampingan  hafalan 2 x 100” G 2 Agustus 3, 5 Agustus 
 surat-surat pendek     
3 Voli 6 x 100” H 4 Agustus 5, 6, 7, 8, 9, 
     13 Agustus 
4 Pendamping 3 x 200” B, C 4 Agustus 5, 9, 10 
 pembentukan UMKM    Agustus 
5 Seni kerajinan origami 1 x 150” I 4 Agustus 5 Agustus 
6 Pelatihan cangkang telur 1 x 200” C 10 Agustus 13, 14   
Agustus 
      10 
7 Pembuatan dompet 2 x 200” F 18, 19 15, 17 
     Agustus Agustus 
8 Pelatihan pengemasan 1 x 200” G 23 Agustus 21 Agustus 
 souvenir      
9 Pelatihan penentuan 1 x 200” H 26 Agustus 25 Agustus 
 harga souvenir     















































Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan ( Minimal )   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1350” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 






Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 15   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 0” 0” 0” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” 0” 800” 
III. Seni dan Olahraga 450” 100” 650” 1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 2400” 0” 1800” 4200” 
 Total JKEM 3150” 600” 2450” 6200” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 30   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 0” 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 650” 1250” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 2800” 8800” 
 Total JKEM 6450” 1950” 3450” 11850” 
    






Nama Mahasiswa : Ahkamul Kelana NIM :1500005189 
 
Program Studi : PGSD Div/Kel/Unit  : I/C/1 
 
Lokasi : Dusun Ngruno, Desa Karangsari, Kec. Pengasih, 
 
Kab. Kulon Progo, DaerahIstimewa Yogyakarta. 
 




No Program dan Kegiatan 
 
A. Bidang Keilmuan  
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
hidup disiplin  
a. Memberikan penjelasan tentang 
hidup disiplin. 
 
1) Menjelaskan cara-cara hidup 
disiplin 
 
2) Memberikan pemahaman 
tentang pentingnya hidup disiplin 
 
 
3) Simulasi hidup disiplin 
 
2. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
Membimbing anak-anak tentang 
 
a. pentinganya hidup 
bersama dengan cara : 
 
1) Memberikan pemahaman 
tentang hidup bersama 
 




3) Demontrasi hidup bersama 
 




Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 






3x100”    
   Tgl :1 
1x100” B 01/07/2019 Durasi : 100” 
   Vol : 15 
   Tgl :3 
1x100” B 03/08/2019 Durasi : 100” 
   Vol :13 
   Tgl :9 
1x100” B 04/08/2019 Durasi : 100” 





3x100”    
   Tgl : 2 
1x100” B 05/08/2019 Durasi : 100” 
   Vol : 8 
   Tgl :9 
1x100” B 07/08/2019 Durasi : 100” 
   Vol : 7 
   Tgl :15 
1x100” B 09/08/2019 Durasi : 100” 
600” 
  Vol :9 









No Program dan Kegiatan 
 
A. Bidang keagamaan 
 
 1.  Pendampingan TPA 
Menyimak hafalan doa-
doa 
a. sehari-hari bagi anak-anak 
di Dusun Ngruno: 
 
1) Doa sebelum dan setelah 
belajar 
 
2) Doa masuk dan keluar 
masjid 
 
b. Menceritakan kisah Islami pada 
anak-anak TPA di DusunNgruno 
 
1) Menceritakan kisah 
Nabi Nuh AS 
 
2) Menceritakan kisah 
NabiIbrahim AS 
 
Menyimak hafalan surat-surat 
c. pada Juz ke-30 bagi anak-anak 
di Dusun Ngruno, dengan materi 
sebagai berikut: 
 




2) Surat At-Takatsur 
 
JKEM Bidang Keagamaan 
 



















































Tgl : 3 
 
01/07/2019 Durasi : 100” 
 
Vol :4  
Tgl :7 
 







03/08/2019 Durasi : 100” 
 
Vol :5  
Tgl :12 
 








Tgl : 14 
 
05/08/2019 Durasi : 100” 
 
Vol : 4  
Tgl : 17 
 








III : Seni dan Olahraga 
 
No Program dan Kegiatan 
 
1. Pelatihan pembuatan aksesoris 
Memberi penjelasan dan praktek 
a. tentang cara-cara membuat 
aksesoris pada remaja di 
Dusun Ngruno 
 
1) Memberi materi tentang 
pembuatan aksesoris 
 
2) Membuat gelang dari 
manik-manik 
 
3) Membuat bros dari 
kain flanel 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
IV Bidang : Tematik 
 
No 
Program dan Kegiatan 
.  
1. Pendampingan pembentukan 
UMKM 
 
1) Melakukan pendampingan 
pembentukan struktur 
organisasi  
2) Melakukan pendampingan 
pembuatan ADART 
 
3) Melakukan pendampingan 
surat izin usaha 
 








Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat   
3x50”    
   Tgl : 6 
1x50” B 06/08/2019 Durasi : 50” 
   Vol : 10 
   Tgl : 6 
1x50” B 06/08/2019 Durasi : 50” 
   Vol :8 
   Tgl : 6 
1x50” B 06/08/2019 Durasi : 50” 
150” 
  Vol :9 
   
Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat   
3x200” B   
   Tgl : 5 
1x200” B 06/08/2019 Durasi : 200” 
   Vol : 23 
   Tgl : 6 
1x200” B 07/08/2019 Durasi : 200” 
   Vol :22 
   Tgl : 7 
1x200” B 08/08/2019 Durasi : 200” 
600” 
  Vol : 24 




















No. Program dan Kegiatan Frekuensi & Mhs yg Rencana Pelaksanaan 
    Durasi Dibantu   
1 Pendampingan zero 1 x 200” A 3 Agustus 2 Agustus 
 waste industry      
2 Pendampingan  3 x 200” B 6,7,8 5,6,7 
 pembentukan UMKM   Agustus Agustus 
3 Voli   5 x 100” E, I 8, 13 Agustus 5, 6, 8, 9, 13 
       Agustus 
4 Pelatihan pengolahan 3 x 200” C 10,11, 12 12, 13, 14 
 cangkang     Agustus Agustus 
5 Pendampingan  3 x 200” C 9, 10, 11 8, 9, 10 
 penyusunan proker  Agustus Agustus 
 UMKM       
6 Pembuatan kompos  3 x 200” A 18, 19 15, 17 
      Agustus Agustus 
15 Pembuatan dompet  2 x 200” F 15,16 18, 19 
      Agustus Agustus 
8 Pelatihan pengemasan 1 x 200” G 23 Agustus 21 Agustus 
 souvenir       
9 Pelatihan penentuan 1 x 200” H 26 Agustus 25 Agustus 
 harga souvenir      
10 Pelatihan pemasaran 1 x 200” I 28 Agustus 27 Agustus 
 
produk 
      16 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan ( Minimal )   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama       
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600”   000” 
III. Seni dan Olahraga 350” 600”   950” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”   6000” 
 Total JKEM 6150” 2400”   8150” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 15    
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama       
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 500” 0” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 210” 0” 810” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 5000” 1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 2100” 450” 350” 5600” 
 Total JKEM 2000” 500” 2000” 6100” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 30   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama       
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 0” 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 650” 1250” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 2800” 8800” 







Nama Mahasiswa : Linanda Yuli Prianti (C) NIM :1500008014 
 
Program Studi : Pendidikan Biologi Div/Kel/Unit  : I/C/1 
 
Lokasi : Dusun Ngruno, Desa Karangsari, Kec. Pengasih, 
 
Kab. Kulon Progo, DaerahIstimewa Yogyakarta 
 
I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
 
No Program dan Kegiatan 
 






Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat    
 
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
belajar tema IPA BIOLOGI  
a. Mendampingi anak-anak 





b. Pengenalan Flora dan Fauna 
pada anak-anak 
 
c. Memberikan penjelasan terkait 
pentingnya untuk hidup sehat 
bagi anak-anak 
 
JKEM Bidang keilmuan 
II : Keagamaan 
 
No Program dan Kegiatan 
A. Bidang keagamaan 
1. Pendampingan TPA 
 Mendampingi bimbingan membaca 
a. iqra 4 
 
b. Membimbing doa sehari-hari  
1) Membimbing dan menghafal 
doa makan dan sesudah makan 
 
2) Membimbing dan menghafal 












1 x 100” C 
1 x 100” C 
















3 x 50” C 
3x 50” C 
 
 




/08/2019   4x100” 
 
Vol : 9,4,2,7  
Tgl :20 
 
31/07/2019 Durasi : 100” 
 
Vol : 24  
Tgl : 21 
 
16/08/2019 Durasi :100” 











 Tgl :3,5,7 
 Durasi : 3x50” 
 Vol :6,3,4 
01,03,06/0 
Tgl :10,17,21 
Durasi : 3x50” 
8/2019 
Vol : 3,7,9  
10,13,15/0 
Tgl :12,18,24 
Durasi : 3x50” 
8/2019 




c. Pendampingan hafalan surat 
pendek  
1) Membimbing hafalan surat 
pendek kepada anak-anak  












JKEM Bidang Keagamaan 
 
III : Seni dan Olahraga 
 








3 x 50” C   
   Tgl :14 
1 x 50” C 13/08/2019 Durasi :50” 
   Vol : 10 
   Tgl :19 
1 x 50” C 15/08/2019 Durasi :50” 
   Vol :6 
   Tgl :19 
1 x 50” C 18/08/2019 Durasi 50”: 
   Vol :9 




Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat   
 
1. Penyelenggaraan Seni 
Kerajinan Tangan 
a. Memberi pelatihan 
pembuatan kerajinan tangan 
dari kertas origami  
a. Memberikan pelatihan 
pembuatan bunga dari kertas 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
IV : Bidang : Tematik 
 
No 
Program dan Kegiatan 
.  
1. Pendampingan penyusunan proker 
UMKM 
 
1) Melakukan pendampingan 
menyusun program kerja 
 
2) Melakukan pendampingan 
pembuatan matrik kegiatan 
 
3) MelakukanPendampingan 
pembuatan evaluasi kegiatan 
 






1 x 100” C 
1 x 50” C 
150”  












04/08/2019 Durasi :100” 
 
Vol : 9  
Tgl :6 
 
04/08/2019 Durasi : 50” 
 











Tgl : 8 
 
09/08/2019 Durasi : 200” 
 
Vol : 24  
Tgl : 9 
 
10/08/2019 Durasi : 200” 
 
Vol : 18  
Tgl : 10 
 
11/08/2019 Durasi : 200” 
 




Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & Mhs yg Rencana Pelaksanaan 
    Durasi Dibantu   
1 Pelatihan membaca 2 x 100” A 2 ,6 Agustus 7,10 Agustus 
 puisi       
2 Pendampingan zero 2 x 100” A 3,4,5 Agustus 2,3 Agustus 
 waste industry      
3 Voli   6 x 100” H 4 Agustus 5, 6, 7, 8, 9, 
       13 Agustus 
4 Pendamping   3 x 200” B 6,7,8 Agustus 6 Agustus 
 pembentukan UMKM     
5 Pelatihan cangkang telur 1 x 200” C 10 Agustus 13, 14 
       Agustus 
6 Pembuatan kompos  3 x 200” E 18, 19 Agustus 15,16,, 17 
       Agustus 
7 Pembuatan dompet  2 x 200” F 21, 22 Agustus 18, 19 
       Agustus 
8 Pelatihan pengemasan 2 x 200” G 21, 22 Agustus 21, 22 
       Agustus 
9 Pelatihan penentuan 2 x 200” H 26,27 Agustus 25,26 
 harga souvenir     Agustus 
























Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan ( Minimal )   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600”  600”  
      20 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 
  
1350”   
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”   6000” 
 Total JKEM 6450” 1950”   8550 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 15   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama       
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 0” 0” 0” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” 0” 800” 
III. Seni dan Olahraga 450” 100” 650” 1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 2400” 0” 1800” 4200” 
 Total JKEM 3150” 600” 2450” 6200” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 30   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama       
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 0” 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 650” 1250” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 2800” 8800” 
 Total JKEM 6450” 1950” 3450” 11850” 
    




























: Nugroho Wahyu sanyoto (E) NIM :1500031118 
 
: Pendidikan Agama Islam Div/Kel/Unit  : I/C/1 
 
: Dusun Ngruno, Desa Karangsari, Kec. Pengasih, 
 











No Program dan Kegiatan 
 
A. Bidang Keilmuan  
1. Pengenalan Tajwid Dan 
Cerita Shirah Nabawiyyah 
a. Pengadaan Penyuluhan 
Motivasi Pentingnya 
Pengenalan Tajwid Pada Anak  
1) Memberi Hukum Bacaan 
Mim Sukun Dan Nun Sukun 
 
2) Menceritakan Kisah Tentang 
Shirah Nabawiyyah 
Kelahiran Hingga Wafatnya 
Nabi Muhammad Saw Bagi 
Anak-Anak Tpa  
2. Penyelengaraan 
Bimbingan Belajar  
a. 
 
Membimbing Belajar Agama 
Islam Bagi Anak-Anak Sd 
 
 
b. Membimbing Belajar Bahasa 
Arab Bagi Anak-Anak Sd 
 
 
JKEM Bidang keilmuan 
II : Keagamaan 
 
No Program dan Kegiatan 
 
A. Bidang keagamaan 
 
1. Pendampingan TPA 
 
 

























2 x 100” E 
600”  
Frek & Mhs yg 













Tgl : 1/8/2019 
 
01/08/2019 Durasi : 60” 
 






Durasi : 60” 
 




Tgl : 19, 
12,14/08/20 
22/8/2019 
19 Durasi :  
100”,100” 
 
Vol : 28, 24  
Tgl : 24, 25 
 
16,25/08/20 Durasi : 100”, 
 
19 100”  







a. Mendampingi melaksanakan 















6 x 50” E 
01,03,06,08,10 




6 x 50”       E     13,15,18,20,2  
 
Tgl : 8, 10, 
13, 14, 15, 17 
Durasi : 50”, 
50”, 50”, 50”, 
50”, 50” Vol 
: 7, 8, 5, 2,9,6 
 













JKEM Bidang Keagamaan 600” 
 
 
III : Seni dan Olahraga  
 
 
17, 19, 21, 23 
 
Durasi : 50”, 
 
50”, 50”, 50”, 
 
50”, 50”  






No Program dan Kegiatan 
 
 




Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 




a. Belajar menggambar masjid 
dan kaligrafi bersama anak – 
anak TPA Dusun Ngruno 
 
B. Bidang: Olahraga  
2. Penyelenggaraan permainan 
badminton bersama anak 
karangtaruna 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  
IV : Bidang : Tematik 
 
No 
Program dan Kegiatan 
.  
 
Pendampingan pembuatan limbah 
1. daun menjadi souvenir ramah 
lingkungan 
1) Menyelenggarakan pelatihan 




2) Menyelenggarakan pelatihan 




























Durasi : 50” 
 






Durasi : 100” 
 

















Durasi : 200” 
 





Durasi : 200” 
 
Vol : 19  






Durasi : 200”   
Vol : 16  
JKEM Bidang tematik 600” 
 




No. Program dan Kegiatan Frekuensi & Mhs yg Rencana Pelaksanaan 
    Durasi Dibantu   
1 Pendampingan zero 1 x 200” A 3 Agustus 2 Agustus 
 waste industry      
2 Pendampingan  3 x 200” B 6,7,8 5,6,7 
 pembentukan UMKM   Agustus Agustus 
3 Voli   5 x 100” E, I 8, 13 Agustus 5, 6, 8, 9, 13 
       Agustus 
4 Pelatihan pengolahan 3 x 200” C 10,11, 12 12, 13, 14 
 cangkang     Agustus Agustus 
5 Pendampingan  3 x 200” C 9, 10, 11 8, 9, 10 
 penyusunan proker  Agustus Agustus 
 UMKM       
6 Pembuatan kompos  3 x 200” A 18, 19 15, 17 
      Agustus Agustus 
7 Pembuatan dompet  2 x 200” F 15,16 18, 19 
      Agustus Agustus 
8 Pelatihan pengemasan 1 x 200” G 23 Agustus 21 Agustus 
 souvenir       
9 Pelatihan penentuan 1 x 200” H 26 Agustus 25 Agustus 
 harga souvenir      
10 Pelatihan pemasaran 1 x 200” I 28 Agustus 27 Agustus 
 
produk 
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Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan ( Minimal )   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600”  000” 
III. Seni dan Olahraga 350” 600”  950” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
 Total JKEM 6150” 2400”  8150” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 15  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 0” 0” 0” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” 0” 800” 
III. Seni dan Olahraga 450” 100” 650” 1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 2100” 0” 1800” 3900” 
 Total JKEM 2850” 600” 2450” 6200” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 30  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 0” 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 650” 1250” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 2800” 8800” 





Nama Mahasiswa : Yusuf Islam (F) NIM : 1600011057 
 
Program Studi : Manajemen Div/Kel/Unit  : I/C/1 
 
Lokasi : Dusun Ngruno, Desa Karangsari, Kec. Pengasih, 
 
Kab. Kulon Progo, DaerahIstimewa Yogyakarta 
 




No Program dan Kegiatan 
 
A. Bidang Keilmuan  
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar kepada anak-anak 
Memberikan pengajaran  
a. matematika dasar kepada 
anak-anak 
 




a. pentingnya menabung sejak 
usia dini untuk anak-anak 
 
 
c. Melatih gemar menabunguntuk 
anak-anak 
 








No Program dan Kegiatan 
 
1.  Pendampingan TPA Membimbing 
bacaan IQRA jilid 2 
a. untuk anak-anak TPA di 
Dusun Ngruno dengan materi: 
 
 
















































Tgl : 16, 21 
F 14,16/08/   Durasi :  
2019100”, 100” 
 




Tgl : 21, 22 
F 22,23/08/20  Durasi :  
19100”, 100” 
 
Vol : 20, 21  
Tgl : 21, 22 
F 22,23/08/2  Durasi :  









Terlibat Rencana Pelaksanaan 
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1)  Iqra 2 halaman 4-6 
   Tgl : 3 
1 x 50” F 03/08/2019 Durasi : 50” 
    Vol : 2 
2)  Iqra 2 halaman 7-9 
   Tgl : 7 
1 x 50” F 06/08/2019 Durasi : 50” 
    Vol : 3 
3)  Iqra 2 halaman 10-12 
   Tgl : 10 
1 x 50” F 08/08/2019 Durasi : 50” 
    Vol : 3 
4)  Iqra 2 halaman 13-15 
   Tgl : 12 
1 x 50” F 10/08/2019 Durasi : 50” 
    Vol : 4 
5)  Iqra 2 halaman 15-17 
   Tgl : 14 
1 x 50” F 13/08/2019 Durasi : 50” 
    Vol : 4 
6)  Iqra 2 halaman 17-19 
   Tgl : 17 
1 x 50” F 15/08/2019 Durasi : 50” 
    Vol : 3 
b.   Memberi materi tentang akhlaq: 3 x 50”    
    Tgl : 3 
1) Pengertian Akhlaq 1 x 50” F 03/08/2019 Durasi : 50” 
    Vol : 2 
    Tgl : 7 
2) Macam macam Akhlaq 1 x 50” F 06/08/2019 Durasi : 50” 
    Vol : 3 
    Tgl : 10 
3) Praktik Akhlaq 1 x 50” F 08/08/2019 Durasi : 50” 
Membimbing hafalan doa sehari- 
   Vol : 3 
3 x 50” 
   
c.   hari untuk anak-anak TPA di    
Dusun Ngruno dengan materi:    
Tgl : 12 1) Doa keselamatan dunia    
akhirat 1 x 50” F 10/08/2019 Durasi : 50” 
    Vol : 4 
2) Doa kepada orang tua 
   Tgl : 14 
1 x 50” F 13/08/2019 Durasi : 50”  
    Vol : 4 
    Tgl : 17 
3) Doa bangun tidur 1 x 50” F 15/08/2019 Durasi : 50” 
    Vol : 3 















a. Mendampingi ketrampilan 
mewarnai untuk anak-anak di 
Dusun Ngruno dengan materi:  












JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
IV : Bidang : Tematik 
 
No 
Program dan Kegiatan 
.  
 
Pelatihan pembuatan limbah 
1. plastik dan botol bekas menjadi 
souvenir ramah lingkungan 
1) Menyelenggarakan pelatihan 




2) Menyelenggarakan pelatihan 









JKEM Bidang tematik 
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Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat   
3 x 50”    
   Tgl : 3 
1 x 50” F 09/08/2019 Durasi : 50” 
   Vol : 7 
   Tgl : 14 
1 x 50” F 11/08/2019 Durasi : 50” 
   Vol : 5 
   Tgl : 15 
1 x 50” F 14/08/2019 Durasi : 50” 
150” 
  Vol : 4 
   
Frek & Mhs yg 
Rencana 
Pelaksanaa 
Durasi Terlibat n  
3x200” F   
   Tgl : 18 
1x200” F 18/08/2019 
Durasi : 
200”    
   Vol : 19 
   Tgl : 19 
1x200” F 19/08/2019 
Durasi : 
200”    
   Vol : 20 
   Tgl : 20 
1x200” F 20/08/2019 
Durasi : 
200”     








Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
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No. Program dan Kegiatan Frekuensi & Mhs yg Rencana Pelaksanaan 
    Durasi Dibantu   
1 Pendampingan zero 1 x 200” A 3 Agustus 2 Agustus 
 waste industry      
2 Pendampingan  3 x 200” B 6,7,8 5,6,7 
 pembentukan UMKM   Agustus Agustus 
3 Voli   5 x 100” E, I 8, 13 Agustus 5, 6, 8, 9, 13 
       Agustus 
4 Pembuatan aksesoris 1 x 150” B 6 Agustus 6 Agustus 
5 Pendampingan  3 x 200” C 9, 10, 11 8, 9, 10 
 penyusunan  proker  Agustus Agustus 
 UMKM       
6 Pelatihan pengolahan 2 x 200” C 13, 14 12, 13 
 cangkang telur    Agustus Agustus 
15, Pelatihan  mengolah 2 x 200” A 18, 19 15, 17 
177 limbah  daun menjadi  Agustus Agustus 
 kompos       
8 Pelatihan pengemasan 1 x 200” G 23 Agustus 21 Agustus 
 souvenir       
9 Pelatihan penentuan 1 x 200” H 26 Agustus 25 Agustus 
 harga souvenir      



















Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan ( Minimal )   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama       
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 750” 600”   1350” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”   6000” 
 Total JKEM 6600” 1950”   8550 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 15     
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No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 0” 0” 0” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” 0” 800” 
III. Seni dan Olahraga 450” 100” 650” 1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 2400” 0” 1800” 4200” 
 Total JKEM 3150” 600” 2450” 6200” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 30   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 0” 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 650” 1250” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 2800” 8800” 


































: Rahma Alfin (G) NIM : 1600011263 
 
: Manajemen Div/Kel/Unit  : I/C/1 
 
: Dusun Ngruno, Desa Karangsari, Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo, 
 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
 






No. Program dan Kegiatan 
 
 






a. Memberi sosialisasi mengenai 
berwirausaha sejak dini pada anak 
- anak sekolah dasar 
 
2 Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Anak 
 
a. Membimbing belajar IPS untukkelas 
4-6 SD/MI di Dusun Ngruno 
 
1) Keragaman  
 kenampakan alam di 2x100” 
 indonesia  
2) Jenis usaha kegiatan 
2x100”  ekonomi di indonesia 
 
Total JKEM 


















Tgl : 20,22 
2x100” G Durasi:2x100” 
  /2019 Vol :21,24 









Tgl : 1,2 
G Durasi:2x100” 






 /2019 Vol :2 
   
600”  
 
No Program danKegiatan 
Frek& Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat .    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing anak-anak dalam 
8x50” 
   
 
membaca Iqro jilid 3 
   




1) Membimbing iqro 
halaman 3-4 1x50 
 
2) Membimbing iqro 
halaman 5-6 1x50 
 
3) Membimbing iqro 
halaman 7-8 1x50 
 
4) Membimbing iqro 
halaman 9-10 1x50 
 
5) Membimbing iqro 
halaman 11-12 1x50 
 
6) Membimbing iqro 
halaman 13-14 1x50 
 
7) Membimbing iqro 
halaman 15-16 1x50 
 
8) Membimbing iqro 
halaman 17-18 1x50 
 
b. Membimbing membaca surat-surat 
pendek dalam Al Qur’an untuk anak 
 








 JKEM Subbidang Keagamaan 
 
III : Seni dan Olahraga 
 
 
Tgl :3   
G 01/08/2019 Durasi : 50” 
Vol : 3 Tgl 
: 5  
G 03/08/2019 Durasi : 
50” Vol : 2  
Tgl :7  
G 06/08/2019 Durasi : 
50” Vol : 2 
Tgl :10  
G 
08/08/2019
 Durasi : 
50” Vol :3  
10/08/2019 Tgl :12 
G Durasi : 50” 
13/08/2019 
Vol :3 
Tgl : 14 
G Durasi : 50” 
 Vol :2 
 Tgl : 17 
G 
15/08/2019
 Durasi : 
50” Vol : 4 
Tgl : 18  
G 
18/08/2019
 Durasi : 
50” Vol : 3 
 2x100”   
Tgl : 3 
 
G 01/08/2019 Durasi : 100” 
Vol : 9 
Tgl : 5  
G 03/08/2019 Durasi : 100” 





No Program dan Kegiatan 
Frek & Mhs yg 
Rencana 
Pelaksanaa 
Durasi Terlibat n 
   
 
1. Pendampingan pengembangan 
kreatifitas anak 
         32 
a.   Menghias kartu ucapan dengan daun 1x150”  
19/08/201 Tgl : 21  daun kering    
G       
9 
 Durasi: 150” 
        
Vol :          
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”     
IV : Bidang : Tematik       
No 
Program dan Kegiatan 




. Durasi Terlibat 
  
       
1. Pelatihan kemasan produk 3x200” G     
 1) Menyelenggarakan     Tgl : 21 
  pelatihan kemasan 1x200” G  21/08/2019 Durasi : 200” 
  pupuk kompos     Vol : 22 
 
2) Menyelenggarakan 
    
     
Tgl : 22   
pelatihan kemasan 




22/08/2019 Durasi : 200”   kerajinan limbah  
      
Vol : 25   organic      
         
 3) Menyelenggarakan     
Tgl : 23   
pelatihan kemasan 




23/08/2019 Durasi : 200”   kerajinan limbah  
      
Vol : 23   anorganik     
        
 JKEM Bidang tematik 600”      
   Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu   
No. Program dan Kegiatan 




& Durasi Dibantu 
  
        
1 Pendampingan zero west 2 x 200” A  3,4,5 Agustus  1,2,3 Agustus 
2 Voli   6 x 100” H  4 Agustus  5, 6, 7, 8, 9, 13 
         Agustus 
3 Pendamping pembentukan 3 x 200” B  6,7,8 Agustus  6 Agustus 
 UMKM        
5 Seni kerajinan origami 1 x 150” C  4 Agustus  5 Agustus 
6 Pelatihan membaca puisi 2 x 100” A  2,6 Agustus  7,10 Agustus 
7 Pendampingan penyusunan 3 x 200” C  9,10,11,12  8,9,10 Agustus 
 proker UMKM    Agustus   
8 Pengolahan cangkang telur 3 x 200” C  13,14,15  12,13,14 
       Agustus  Agustus 
9 Pelatihan pembuatan 3 x 200” E  18,19,20  15,16,17 
 kompos     Agustus  Agustus  
      33 
10 Pelatihan pembuatan 2 x 200” F 21,22 Agustus 18,19 Agustus 
 dompet      
10 TPA  3 x 50” A 20,22,24 19,21,25 
     Agustus Agustus 
11 Penentuan Harga 2x 200” H 26,27 Agustus 25,26 Agustus 



















































Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan ( Minimal )   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000”  
      34 
 
Total JKEM 6450” 1950” 
  
8400    
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 15   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama       
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 200” 200” 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” 0” 800” 
III. Seni dan Olahraga 450” 0” 150” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 2400” 0” 2200” 4600” 
 Total JKEM 3150” 700” 2550” 6400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 30   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama       
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 200” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 150” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 600” 1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 3600” 9600” 






Nama Mahasiswa : Agestiya Maharani (H) NIM : 1600013079 
 
Program Studi : Psikologi Div/Kel/Unit  : I/C/1 
 
Lokasi : Dusun Ngruno, Desa Karangsari, Kec. Pengasih, 
 
Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 




No Program dan Kegiatan 
 
A.        Bidang Keilmuan 
 











Terlibat   
 
a. Memberi penguatan berupa stiker 
binatang pada anak agar aktif 










bimbingan belajar IPS 
 
a. Membimbing belajar IPS 
untukkelas1-3 SD/MI di 
Dusun Ngruno 
 
1) Pembelajaran perilaku 
sosial terhadap teman 
sebaya dan orang 
yang lebih tua 
 
2) Pembelajaran mengatur 
emosi bahagia, sedih, 
dan marah  



























































Tgl : 3, 5, 7, 





Vol : 10, 9, 










Tgl : 16 
 
Durasi : 100” 
 
Vol : 5 
 
Tgl : 23 
 
Durasi : 100” 
 




II : Keagamaan 
 
No     Program dan Kegiatan 
 
A. Bidang keagamaan 
 
1. Pendampingan TPA Membimbing 
hafalan doa sehari-  
a. hari untuk anak-anak TPA di 
Dusun Ngruno dengan materi: 
 
1) Doa Naik kendaraan 
 
 
2) Doa Ketika Bersin dan 
Mendengar Orang Bersin 
 

























c. Mendampingi santri TPA belajar 
wudhu 
 








































































Tgl : 3 
 
H 18/08/2019 Durasi : 50” 
Vol : 5 Tgl 
: 5 
H 20/08/2019 Durasi : 50” 
Vol : 4 Tgl 
: 7 
H 22/08/2019 Durasi : 50” 
Vol : 5 Tgl 
: 10 
H 24/08/2019 Durasi : 50” 








H 13/08/2019 Durasi : 3x50” 
Vol : 3, 5, 4 
Tgl : 18, 19, 
21 
 
H 15/08/2019 Durasi : 3x50” 
Vol : 4, 2, 
5 Tgl : 25 
 
H 10/08/2019 Durasi : 100” 






III : Seni dan Olahraga 
 
No Program dan Kegiatan 
 
1. Penyelenggaraan Seni 
kerajinan tangan 
 
a. Pembuatan rak buku dan 
tempat pensil dari kardus bekas 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
IV : Bidang : Tematik 
 
No 
Program dan Kegiatan 
.  
 
1. Penyuluhan penentuan harga 
souvenir  
1) Melakukan pendampingan 
survey harga souvenir 
 
2) Melakukan pendampingan 
survey harga souvenir pusat 
kerajinan  
3) Melaukukan pendampingan 
survey kerajinan di situs on 
line 
 








Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat   
1x150” 
  Tgl : 21 
H 19/08/2018 Durasi : 150”  
150” 
  Vol : 20 




Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat   
3x200” H   
   Tgl : 24 
1x200” H 24/08/2019 Durasi : 200” 
   Vol : 21 
   Tgl : 25 
1x200” H 25/08/2019 Durasi : 200” 
   Vol : 22 
   Tgl : 26 
1x200” H 26/08/2019 Durasi : 200” 
600” 
  Vol : 20 









No. Program dan Kegiatan 
 
 
Frekuensi Mhs yg 
 












5 Pendampingan penyusunan 
proker UMKM  
6 
Pelatihan pengolahan 
cangkang telur    
7 Pelatihan mengolah limbah 
daun menjadi kompos  
8 
Pelatihan pengemasan 
souvenir    
9 Seni kerajinan origami 
10 Pelatihan membaca puisi 
10 
Pelatihan pembuatan 
dompet    
11 Pelatihan pembuatan bunga 
plastik 
12   Penyuluhan kewirausahaa 
13   Penyuluhan pemasaran 
 
 
1 x 200” A 
3 x 200” B 
5 x 100” E, I 
3 x 200” C 
2 x 200” C 
2 x 200” A 
1 x 200” G 
1 x 150” C 
1 x 100” A 
1 x 200” F 
1 x 200” F 
1 x 100” G 
























































Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan ( Minimal )   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
 Total JKEM 6450” 1950”  8400  
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Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 15   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 200” 200” 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” 0” 800” 
III. Seni dan Olahraga 450” 0” 150” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 2400” 0” 2200” 4600” 
 Total JKEM 3150” 700” 2550” 6400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 30   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 200” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 150” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 600” 1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 3600” 9600” 






Nama Mahasiswa : Indriyanto (I) NIM :1600016013 
 
Program Studi : Sistem informasi Div/Kel/Unit  : I/C/1 
 
Lokasi : Dusun Nguruno, Desa Karangsari, Kec. Pengasih, 
 
Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 




No Program dan Kegiatan 





Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat   
1.   Penyuluhan IT dasar 
 
a. Memberikan penyuluhan tentang 
Ms.Word dan Ms.Excel 
 
 
2. Penyuluhan tentang berita hoax 
Penyuluhan bagaimana cara 
3. registrasi kartu dengan 
menggunakan KK 
 
Memberi penyuluhan untuk 
a. registrasi Kartu KK kepada 
masyarakat khususnya remaja 
dan orang tua 
 
JKEM Bidang keilmuan 
 
II : Keagamaan (Termasuk TPA)  
No      Program dan Kegiatan 
 
A. Bidang keagamaan 
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak 
– anak  
Menghafal Surat-Surat Pendek 
a. untuk Anak-anak TPA di Dusun 
Ngruno dengan materi 





1 x 100” I 

































Tgl : 2 
 
10/08/2019 Durasi : 100” 
 
Vol : 10  
Tgl : 19 
 
19/08/2019 Durasi : 100” 
 









09,13,15,21  Durasi : 





















06/08/2019 Durasi : 50” 
 
















Mendamping anak-anak untuk 
b. bacaan Iqra 6 
 
 
JKEM Bidang Keagamaan 
 
III : Seni dan Olahraga 
 
No Program dan Kegiatan 
 
 





a. Pembuatan kipas dari bambu 
 
B   Bidang: Olahraga 
 
2. Bermain voli dengan anak 
karangtaruna 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
 
IV : Bidang : Tematik 
 
No 
Program dan Kegiatan 
.   
1. PendampinganPemasaran Product 
 
1) Melakukan pendampingan 
membuat jaringan 






3) Melakukan pendampingan 
membuat jaringan 
pemasaran secara on line 
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   Tgl : 5 
1x50’’ I 08/08/2019 Durasi : 50” 
   Vol : 10 
   Tgl :7 
1x50’’ I 22/08/2019 Durasi : 50” 
   Vol : 10 
   Tgl :10 
1x50’’ I 24/08/2019 Durasi : 50” 
   Vol :10 
4x100’’ I 




Vol :10    
600”    
Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 









1x50” I 07/08/2019 Durasi : 50” 
 




1x100” I 08/08/2019 Durasi :100” 
 






Frek & Mhs yg 
Rencana Pelaksanaan 
Durasi Terlibat   
3x200” I  
Tgl :20    
1x200” I 27/08/2019 Durasi :200” 
   Vol :25 
   Tgl :21 
1x200” I 28/08/2019 Durasi :200” 
   Vol :20 
   Tgl :22 
1x200” I 29/08/2019 Durasi :200” 




JKEM Bidang tematik 600”  
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
 
 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & Mhs yg Rencana Pelaksanaan 
    Durasi Dibantu   
1 Pendampingan zero 1 x 200” A 3 Agustus 2 Agustus 
 waste industry      
2 Pendampingan  3 x 200” B 6,7,8 5,6,7 
 pembentukan UMKM   Agustus Agustus 
3 Voli   5 x 100” E, I 8, 13 Agustus 5, 6, 8, 9, 13 
       Agustus 
4 Pelatihan pengolahan 3 x 200” C 10,11, 12 12, 13, 14 
 cangkang     Agustus Agustus 
5 Pendampingan  3 x 200” C 9, 10, 11 8, 9, 10 
 penyusunan proker  Agustus Agustus 
 UMKM       
6 Pembuatan kompos  3 x 200” A 18, 19 15, 17 
      Agustus Agustus 
15 Pembuatan dompet  2 x 200” F 15,16 18, 19 
      Agustus Agustus 
8 Pelatihan pengemasan 1 x 200” G 23 Agustus 21 Agustus 
 souvenir       
9 Pelatihan penentuan 1 x 200” H 26 Agustus 25 Agustus 
 harga souvenir      
10 Pelatihan pemasaran 1 x 200” I 28 Agustus 27 Agustus 
 
produk 
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Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan ( Minimal )   
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600”  000” 
III. Seni dan Olahraga 350” 600”  950” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
 Total JKEM 6150” 2400”  8150” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 15  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 500” 0” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 210” 0” 810” 
III. Seni dan Olahraga 500” 150” 5000” 1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 2100” 450” 350” 5600” 
 Total JKEM 2850” 600” 2450” 6200” 
Rekapitulasi Perencanaan Program / Kegiatan Pada hari 1 s.d 30  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
Bersama      
I. Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 0” 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 650” 1250” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 2800” 8800” 
 Total JKEM 6450” 1950” 3450” 11850” 
    




C. Pelaksanaan Kegiatan Bersama  
 
N 
   Frek 
Bidang, Program, dan Kegiatan dan 
o    
Durasi     
A. Bidang: Keilmuaan dan Bimbel  
 Tidak ada program kerja bersama  
B. Bidang : Keagamaan   
1 




    
 Menyelenggarakan lomba azan dan  
a. lomba menggambar kaligrafi untuk 2x100’’ 
 anak-anak TPA dusun Ngruno   
   1x100’’  
 1. Lomba Azan   
 2. Lomba 1x100’’  
  menggambar   
  kaligrafi   
2. Penyelenggaraan kerja bakti masjid  
a. 
Menyelenggarakan kerja bakti hari 
2x100” 
minggu di dusun Ngruno 
 
   
3. Penyelenggaraan Takbir keliling  
 Menyelenggarakan Takbir Keliling  
a. pada saat malam idul adha Bersama 1x 200” 
 warga Dusun Ngruno   
 JKEM Subbidang Keagamaan 600” 






    
a. 
Menyelenggarakan senam untuk 
3x50’’ 
semua warga dusun Ngruno 
 
   
 
Penyelenggaraan lomba olahraga 17 
2. 1x300” Agustus 
 
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 450” 







Mhs yg  



















Semua 18/08/2019 Durasi:100” 
 
Vol: 7  
Tgl: 26 
 







Semua Durasi:2x 100” 
019  


























1 Penyelenggaraan Sosialisasi Program  
 
 
a. Melaksanakan sosialisasi tentang 1x150” Semua 2/08/2019 Tgl: 3 
 pemberdayaan masyarakat  dalam   Durasi:150” 
 mengolah limbah organik dan   Vol: 35 
 anorganik menjadi souvenir  ramah    
 lingkungan         
 Kepada Camat Pengasih,  PDM    
 Kulonprogo, Bapeda   Kulonprogo,    
 PRM, PCM, dan PRA       
b. Melaksanakan sosialisasi tentang 1x150” Semua 2/08/2019 Tgl:3 
 pemberdayaan masyarakat  dalam   Durasi:150” 
 mengolah limbah organik dan   Vol:35 
 anorganik menjadi souvenir  ramah     
lingkungan 
 
Kepada Kepala Desa Karangsari dan 
 
semua Kadus serta Penyerahan barang  
2 Penyuluhan tentang limbah organik 
dan anorganik kepada kelompok PKK 
dan Organisasi Pemuda di Dusun 
 
 Sendang, Suruhan, dan Kamal     
a. Melaksanakan  penyuluhan bahaya 1x150” Semua 4/08/2019 Tgl:2 
 limbah organik dan anorganik    Durasi:150” 
        Vol:31 
b. Melaksanakan penyuluhan manfaat 1x150” Semua 4/08/2019 Tgl:2 
 limbah  organik menjadi souvenir   Durasi:150” 
 ramah lingkungan     Vol:31 
c. Melaksanakan  penyuluhan tentang 1x150” Semua 5/08/2019 Tgl:5 
 pemanfaatan  limbah anorganik   Durasi: 150” 
 menjadi souvenir ramah lingkungan    Vol:30 
d. Melaksanakan penyuluhan tabungan 1x150” Semua 5/08/2019 Tgl:5 
 sampah       Durasi:150” 
3 Penyelenggaraan sosialisasi UMKM 
   Vol:30 
   
 kepada kelompok PKK dan Organisasi     
 Pemuda di Dusun Sendang, Suruhan,     
 dan Kamal        
a. Memberikan sosialisasi UMKM 1x150” Semua 7/08/2019 Tgl:7 
        Durasi:150” 
        Vol:30 
b. Memberikan sosialisasi perijinan 1x150” Semua 7/08/2019 Tgl:7 
 UMKM       Durasi:150” 
        Vol:30 
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c. 1x100” Semua 8/08/2019 Tgl:8 
Memberikan   sosilisai   pembuatan    Durasi:100” 
ADART UMKM    Vol:32 
d. 1x200” Semua 8/08/2019 Tgl:8 
Memberikan sosilaisasi program kerja    Durasi: 200” 
UMKM    Vol:32  
4 Pelatihan pengolahan limbah organik 
kepada kelompok PKK dan 
Organisasi Pemuda di dusun Secang, 
 
Serang, dan pereng  
a. Memberikan ceramah pengolahan 
 




1) Pemanfaatan limbah organik 1x150 Semua 10/08/2019 Tgl: 12 
 menjadi souvenir ramah   Durasi:150” 
 lingkungan      Vol: 34 
2) Pemanfaatan limbah anorganik 1x150 Semua 10/08/2019 Tgl:12 
 menjadi souvenir ramah   Durasi:150” 
 lingkungan      Vol: 34 
3) Pemilihan bahan yang baik 1x 100 Semua 11/08/2019 Tgl:13 
       Durasi:100” 
       Vol:30 
4) Cara penyimpanan  1x 100 Semua 11/08/2019 Tgl:13 
       Durasi:100” 
       Vol:30 
5. Pelatihan pengolahan limbah organik 
kepada penggerak PKK Organisasi 
pemuda dan pengurus UMKM  
a. Memberikan pelatihan pemanfatan 
kulit pisang menjadi pupuk kompos 
kemasan souvenir PKK organisasi 
 
pemuda dan pengurus UMKM     
1) RT ke1 1x300” ABCE 13/08/2019 Tgl:14 
     Durasi:300” 
     Vol:20 
2) RTke 2 1x300” FGHI 13/08/2019 Tgl:14 
     Durasi:300” 
     Vol:25 
3) RT ke3 1x300” ABCE 14/08/2019 Tgl:15 
     Durasi:300” 
     Vol:23 
4) RT ke4 1x300” FGHI 14/08/2019 Tgl:15 
     Durasi:300” 




6. Pelatihan pengolahan limbah 
 anorganik kepada  penggerak  PKK, 
 Organisasi Pemuda  dan pengurus 
 UMKM   
a. Memberikan  pelatihan pengolahan 
 bubur kertas menjadi souvenir 
 1) RT 1  1x300” 
 2) RT 2  1x300” 
 3) RT 3  1x300” 
 4) RT 4  1x300”  
 
 
7. Pelatihan kemasan produk kepada 
kelompok PKK organisasi pemuda 
 
dan pengurus UMKM 
 




b. Memberikan penyuluhan pemilihan 1x150” 
kemasan 
 
c. Menyelenggarakan pelatihan 1x 150” 
 pembuatan informasi/label produk 
 kemasan    
d. Memberikan penyuluhan teknik 1x 150” 
 pengemasan    
 
8. Penyuluhan penentuan harga souvenir 
kepada kelompok PKK organisasi 
 
pemuda dan pengurus UMKM 
 
a. Menyelenggarakan penyuluhan harga 1x150” 
souvenir 
 
b. Menyelenggarakan Pelatihan teknik 1x150” 






































semua 19/08/2019 Tgl:19 
Durasi:150” 
 
Vol: 30  
























Vol: 31  
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9. Pelatihan kewirausahaan & pemasaran  Semua  
 kepada kelompok PKK organisasi    
 pemuda dan pengurus UMKM    
a. Menyelenggarakan pelatihan 1x300” Semua   24/08/2019 Tgl: 25 
 kewirausahaan    Durasi:300” 
     Vol:33 
b. Menyelenggarakan pelatihan 1x300” 25/08/2019 Tgl:25 
 pemasaran produk    Durasi:300” 
     Vol:33  
10 Penyuluhan perizinan produk kepada  
.  UMKM kepada kelompok PKK 
organisasi pemuda dan pengurus 
 
 UMKM    
a. Penyuluhan perizinan produk 1X100” 27/08/2019 Tgl: 27 
    Durasi:100” 
    Vol: 31 
b. Penyuluhan perizinan produk 1X100” 27/08/2019 Tgl:27 
    Durasi:100” 
    Vol:31 
11 Penyelenggaraan rakor 
Rencana Tindak Lanjut 
 
a. Menyelenggarakan rakor RTL dengan 1x 100” semua 27/08/2019 Tgl:26 
 pihak terkait    Durasi:100” 
     Vol:30 
12 Lomba kreativitas souvenir dan 1x300”  31/08/2019 Tgl: 24 
 gelaran produk di Kecamatan    Durasi:300” 
 Pengasih    Vol:50 




    









REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
 
KULIAH KERJA NYATA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  








Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah : Ngruno 
 
Kecamatan/Kabupaten : Pengasih 
 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
 








REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE 74 TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
Unit: 1.C.1  
Lokasi: Dusun Ngruno, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo 
 
 
A.KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR   
  Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 









Tempat   Sasaran Volume   PJK    Mhs   Mas   Pem    PT   Total   
   si   













B.KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA   
  PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksan 










    
Tempat Sasaran Volume   PJK Mhs   Mas   Pem PT Total   









   






Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 150 150 
   
 
C.KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA   
   PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksana 
Dana (dalamribuan rupiah) 
N NamaKegia 








    
 
Tempat Sasaran PJK Mhs   Mas   Pem PT Total    
nsi e          
1. 
Menyelenggar 




500 akan lomba    
 17-an          























Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 1000 1000 
   
 
D.KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK  
 
  Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
N NamaKegiata 
JKEM 





Tempat Sasaran PJK   
    i e  
 Penyuluhan dan  
PKK dan 
   
 
pendampingan Balai 








   
 
dan anorganik 
    
      
 
Pendampingan Balai 








   
      
 Pendampingan 
Balai 
PKK dan    







   
     
 
Pendampingan Balai 








   




Dana (dalam ribuan rupiah) 
 
 












































































E 200 200 
F 200 200 
G 200 200 





Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 
 


















PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
 
Dari hasil pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Program 
Pemberdayaan Masyarakat selama dua puluh sembilan hari di Dusun Ngruno, 





1. Pelaksanaan Kegiatan Masing-masing Mahasiswa 
 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, setiap mahasiswa wajib 
mengikuti, melaksanakan dan bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang 
telah diprogramkan baik kegiatan individu maupun kegiatan bersama. KKN 
tidak hanya difokuskan untuk masyarakat, tetapi juga dapat memberi 
pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikutinya. Dalam kuliah kerja nyata 
ini, mahasiswa wajib mengisi buku harian yang diberikan oleh LPM, yang 
bertujuan memantau tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, juga 
mempermudah dalam penghitungan jam kerja, serta mengecek apakah 
kegiatan harian sudah sesuai dengan matriks kerja yang telah diprogramkan. 
KKN PPM merupakan KKN yang dilaksanakan berdasarkan pada suatu 
tema dan program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan Pemerintah 
Daerah, mitra kerja dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. 
Sebagian besar kegiatan berpusat di Sekretariat BKL (Posko KKN) Dusun 
Ngruno, namun juga terdapat beberapa kegiatan yang bersifat umum yang 
dilaksanakan ditempat warga, kegiatan keagamaan dilaksanakan di Masjid, 
kegiatan umum yang lain dilaksanakan di Posko KKN. 
 
2. Dana dan Fasilitas 
 
Sebagai sarana penunjang pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja 
Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat sangat dibutuhkan dana agar 
program berlangsung dengan lancar dan sukses. Dalam hal ini, perolehan dana 
berasal dari bantuan DIKTI, stimulan kampus, iuran wajib mahasiswa Kuliah 










3. Partisipasi Masyarakat 
 
Kehadiran mahasiswa Kuliah Kerja  Nyata  Program Pemberdayaan 
 
 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan di Dusun Ngruno, Desa Karangsari, 
Kecamatan pengasih, Kabupaten Kulon Progo, mendapat sambutan hangat dari 
perangkat desa dan masyarakat setempat dengan baik, sehingga mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta dalam memperoleh data dan penyusunan program kerja 
sampai dengan pelaksanaannya senantiasa mendapat dukungan dan partisipasi 
dari perangkat dusun dan masyarakat setempat. 
Dengan demikian partisipasi masyarakat dan perangkat desa sangat baik 
terhadap mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat 
dalam rangka pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Program 
Pemberdayaan Masyarakat. 
 
4. Faktor-Faktor Penghambat 
 
Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata ternyata tidak sebaik yang 
direncanakan, karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. 
Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut : 
a. Kurang luangnya waktu warga dikarenakan sebagian besar warga Dusun 
Ngruno bermata pencaharian sebagai petani dan pekerja serabutan. 
 
b. Ketidakpastian jadwal program tematik karena beberapa faktor 
menyebabkan program kerja yang lain juga terganggu. 
c. Sulitnya mengumpulkan warga di satu tempat dan jam yang sama 
karena kesibukan masing- masing masyarakat. 
 
5. Faktor-Faktor Pendukung 
 
Dalam melaksanakan program kerja Kuliah Kerja Nyata Program 
Pemberdayaan Masyarakat, selain adanya faktor penghambat ada pula faktor-
faktor pendukung yang mempengaruhi suksesnya program kerja Kuliah Kerja 
Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat, yaitu: 
1. Kebanyakan lansia serta ibu PKK di Dusun Ngruno cukup aktif dalam 




2. ayam petelur, sehingga memudahkan program tematik yang kami usung 
terkait pengolahan limbah. 
3. Kebijakan pemerintah setempat yang telah menyetujui dan mengesahkan 
program kerja Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat. 
4. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat baik bapak-bapak, ibu-ibu, 
remaja, dan anak-anak. Hal itu ditunjukkan dengan antusias masyarakat baik 
bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, dan anak-anak dalam berpartisipasi terhadap 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat. 
5. Kerjasama yang sangat baik dan kompak serta rasa solidaritas personel unit 
1.C.1, I.C.2 dan divisi I.C.3 yang sangat tinggi. 
 
6. Kerja Sama 
 
Dalam melaksanakan program kerja Kuliah Kerja  Nyata 
 
Program Pemberdayaan Masyarakat perlu adanya kerjasama yang 
 
sebab tanpa adanya kerjasama, tidak mungkin program kerja 
 






Kerjasama itu meliputi kerjasama intern unit Kuliah Kerja Nyata 
Program Pemberdayaan Masyarakat, antar unit Kuliah Kerja Nyata Program 
Pemberdayaan Masyarakat dan dengan masyarakat setempat serta dengan 
tokoh-tokoh masyarakat setempat. Program kerja yang dilaksanakan 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan di Dusun Ngruno, Karangsari, Pengasih, Kulon 
Progo dapat dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama mahasiswa Kuliah 
 
Kerja Nyata Program PemberdayaanMasyarakat dan dukungan dari 
masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid dan semua pihak yang 
tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat ini didukung juga oleh DIKTI dan 
DPL. 
 
Hasil Kerja dari Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Program 
Pemberdayaan Masyarakat 
 
Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat yang 




efektif dimulai pada tanggal 31 Juli 2019 sampai 28 Agustus 2018. 
Selama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat 
berada di lokasi dan melaksanakan program, mahasiswa tidak lepas dari 
kekurangan-kekurangan. Dari pelaksanaan program-program tersebut, masing-
masing bidang telah berhasil dilaksanakan meskipun dengan beberapa kendala. 
Selain itu juga ada permintaan dari masyarakat untuk ikut serta dalam 
memeriahkan acara 17 Agustus yang ada di Dusun Ngruno. 
 
a. Bidang Tematik 
 
Kegiatan ini meliputi penyuluhan, pelatihan pengelolaan limbah, 
organik dan non organik menjadi sovenir ramah lingkungan, seperti 
pengolahan limbah cangkang telur menjadi bingkai photo dan sovenir, 
pengelolaan kertas bekas menjasi bros, pengelolaan plastik bekas menjadi 
dompet, pengelolaan sampah menjadi kompos serta pelatihan pembuatan 
website pemasaran produk, serta mengadakan gelar produk dan lomba dari 
hasil produksi warga dusun di kantor kecamatan Pengasih. 
 
b. Bidang Keilmuan 
 
Pada bidang keilmuan tiap fakultas memiliki perbedaan program yang 
dilaksanakan yaitu sesuai bidang keilmuan masing-masing. Program yang 
dilaksanakan antara lain: 
1. Bimbingan Belajar 
2. Pelatihan-pelatihan 
3. Penyelenggaran Penyuluhan Hidup Disiplin 
4. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum 
5. Pengenalan Tajwid Dan Cerita Shirah Nabawiyyah 
6. Penyelenggaraan penyuluhan pentingnya menabung 
7. Penyelenggaraan penyuluhan kewirausahaan 
8. Penerapan token ekonomi 
9. Penyuluhan IT Dasar 
10. Penyuluhan tentang berita hoax 
11. Penyuluhan bagaimana cara registrasi kartu dengan mengunakan KK 
 
Tujuan program ini adalah mengimplementasikan ilmu pengetahuan 




macam mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak. 
Antusiasme warga dalam mengikuti program ini cukup baik. Namun ada 
beberapa kendala mahasiswa dalam menjalankan program bila diadakan di 
siang hari. Karena mayoritas warga bekerja pada pagi hari sampai sore hari 
sehingga waktu pelaksanaan harus disesuaikan dengan waktu warga. 
 
c. Bidang Keagamaan 
 
Pada bidang keagaman dilaksanakan program Pendampingan TPA, 
Penyelenggaraan Pengajian Akbar, Penyelenggaraan Takbir Keliling, 
Penyelenggaraan Kerja Bakti Masjid & Lingkungan. 
 
d. Bidang Olah Raga dan Seni 
 
Pada bidang seni kegiatan yang dilakukan diantaranya, Pelatihan 
Kerajinan Tangan, Pelatihan Pembuatan Aksesoris, Olahraga Bersama, 
Pelatihan Seni Melipat Kertas, Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan, 
Penyelenggaraan Pembinaan Seni, Pengadaan Jalan Sehat, Pelatihan Kesenian 
dan Kerajinan, Penyelenggaraan Senam Sehat 
 
e. Bidang Sosial Kemasyarakatan 
 
Pada Bidang Sosial Kemasyarakatan ini kegiatan yang dilakukan 
adalah kerja bakti, kebersihan masjid, tirakatan 17 Agustus 2019, kumpul 
karang taruna, arisan ibu-ibu PKK, pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-




Dusun Ngruno adalah dusun yang terletak di Desa Karangsari, 
Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon progo yang mana dusun tersebut 
memiliki wilayah yang luas dan sebagian besar penduduk Ngruno bermata 
pencaharian sebagai petani dan pekerja serabutan . Pada sektor pertanian yang 
dibudidayakan adalah ikan dan ayam petelur. Untuk sektor pertanian, 
masyarakat menanam umbi-umbian seperti talas, singkong dan lainnya. 
Namun, masyarakat masih kurang mengetahui dalam pemanfaatan limbah 
yang diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, 




IRT di Dusun Parakan Ngruno cukup aktif dalam kegiatan yang 
diselenggarakan di dusun. Namun, kurangnya sumber daya manusia yang 
menggerakkan untuk beraktivitas masih kurang sehingga pada beberapa 
kegiatan yang telah rutin dilaksanakan sempat terhenti. Jadi KKN – PPM ini 
sangat cocok di tempatkan di Dusun Ngruno untuk memberikan pelatihan 
pemberdayaan IRT dan pemanfaatan limbah menjadi produk yang memiliki 
nilai ekonomi yang tinggi. KKN PPM juga memberikan penyuluhan tentang 
pemasaran produk melalui media sosial seperti website, facebook, instagram 
dan lainnya, yang bertujuan untuk mempermudah industri rumah tangga untuk 
melakukan pembuatan hingga pemasarannya. Masyarakat cukup antusias 
dengan program tersebut, maka dari itu perlunya pendampingan lebih lanjut 
untuk terus menjaga dan memberikan pengarahan terkait strategi pemasaran 







Setelah kurang lebih satu bulan atau lebih tepatnya 29 hari 
program Kuliah Kerja Nyata (KKN) PPM periode Ke-74 tahun 
akademik 2018/2019 yang berlangsung di Ngruno, Desa karangsari, 
Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, kami dapat menarik kesimpulan bahwa keseluruhan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang telah terprogram dapat berjalan 
sesuai dengan yang telah direncanakan. Ada beberapa hal dari 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dapat kami simpulkan sebagai 
berikut : 
 
1. Program kerja yang telah terprogram dapat terlaksana dengan 
baik dan mendapatkan tanggapan dan antusiasme yang sangat 
baik dari warga dusun Ngruno. 
 
2. Program yang terlaksana dapat membantu masyarakat dalam 
menambah wawasan dan keterampilan serta dapat menjadi 
kegiatan yang dapat mengisi waktu luang mereka. 
3. Program yang diangkat, terutama di bidang tematik, dapat 
menjadi suatu usaha baru untuk memajukan perekonomian 
masyarakat dusun Ngruno. 
 
4. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman dan ilmu yang didapat 
langsung dari masyarakat yang tidak diperoleh di bangku kuliah 
selama menjalankan kegiatan di lingkungan masyarakat Dusun 
Ngruno. 
 
5. Terdapat program atau kegiatan di luar perencanaan yang 
muncul akibat kebutuhan dan keperluan masyarakat sekitar. 
6. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang 
mengandung tujuan : 
 
a. Pengabdian Masyarakat 
 
Dengan  adanya  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN) 
 












jalan bagi kami untuk dapat mengabdikan diri 
kepada masyarakat. Selain itu, kami sebagai 
mahasiswa mendapatkan berbagai pelajaran yang 
tidak kami dapatkan di bangku kuliah. 
 
b. Aplikasi Kemampuan 
 
Banyaknya ilmu yang didapat selama 
kegiatan akademik di bangku kuliah tidak 
 
menjamin kemudahan kami dalam 
mengaplikasikannya di masyarakat. Adanya 
berbagai program kerja ini membuat kami 
mengetahui apa yang telah berkembang di 
masyarakat serta permasalahan yang dihadapi dan 
tuntutan masyarakat serta belajar cara mengatasi 




1. Pemerintah Desa / Masyarakat Setempat 
 
Pemerintah desa hendaknya berusaha mengembangkan 
potensi-potensi sumber daya alam dan manusia yang 
dimiliki guna mengembangkan kreatifitas – kreatifitas baru 
dan dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian 
desa. 
 
Diharapkan kedepannya, masyarakat desa dapat 
mengambil potensi yang terbuka dengan dapat 
melanjutkan kegiatan mengolah limbah organik maupun 
non organik sesuai dengan apa yang menjadi program 
mahasiswa KKN , untuk dapat meningkatkan 
perekonomian daerah dan masyarakat. 
 
Untuk kelompok remaja dan masyarakat pada 
umumnya di wilayah Ngruno untuk lebih aktif lagi dalam 
kegiatan desa terutama kegiatan masjid, sehingga setelah 






yang bertujuan meningkatkan pengetahuan seperti 
Taman Pendidikan Al-Qur’an dapat terus terlaksana. 
 
Kedepanya pemerintah desa untuk bisa lebih peka 
terhadap kodisi masyarakat serta tanggap atas semua 
potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa, demi 
terwujudnya desa yang makmur dan sejahtera. 
 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya: 
 
a. Adakan observasi saat survey secara cermat sebelum 
menyusun rencana program kerja yang melibatkan Dukuh, 
Ketua RW dan RT, Ketua Kelompok Pemuda, Pemuka 
Agama dan tokoh masyarakat setempat. 
b. Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat 
dan pemuda pemudi agar program kerja yang telah 
direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. 
 
c. Selalu menjaga sikap dan ucapan selama kegiatan 
bermasyarakat guna menjaga nama baik Universitas yang 
merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah. Senantiasa 
bersikap sopan santun serta ramah dalam menanggapi 
warga masyarakat. 
d. Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan 
yang di sampaikan oleh warga guna pencapaian kegiatan 
yang lebih baik. 
e. Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap 
keterbukaan antar anggota unit agar kekompakan tetap 
terjaga. Selalu lakukan kegitan evaluasi untuk perbaikan 
program setiap harinya. 
f. Tetap menjaga komunikasi baik dengan masyarakat untuk 
menjalin hubungan kekeluargaan serta untuk menjaga 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
   
1. Penyelenggaraan pembuatan limbah daun menjadi souvenir Tematik  
 ramah lingkungan (kompos)   
    
 Tempat : Balai Padukuhan Dusun Ngruno 1 x 200”  
 Sasaran : Ibu-ibu PKK dan karangtaruna   
 
Volume : 20 orang 
 










































































 NO Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan 
 
2. Pelatihan pembuatan limbah plastik menjadi souvenir ramah 
lingkungan berupa aneka dompet 
 
 
Tempat : Balai Padukuhan Dusun Ngruno 
 
Sasaran : Ibu-ibu PKK dan Karang Taruna 
 
Volume : 22 orang 
 
Tanggal terlaksana : 18 Agustus 2019 
19 Agustus 2019 
70  






































3. Pelatihan pembuatan mozaik dari cangkang telur Tematik 
   
 Tempat : Balai Padukuhan Ngruno  
 Sasaran : Ibu PKK & Karangtaruna  
 Volume : 25 orang 
1 x 200”  





































No       Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan         Bidang                      Bukti Kegiatan 
 
4.  Penyelenggaraan Kerja Bakti Masjid dan Lingkungan Keagamaan 
 
Tempat : Lingkungan RT dan Masjid  
Sasaran : Warga Dusun Ngruno 
 
Volume : 40 orang 
Tanggal terlaksana : 4 Agustus 2019  
28 Agustus 2019 
 

















































































5. Lomba 17 Agustus Kesenian 
 dan 
Tempat : Lapangan Voli Dusun Ngruno 
Olahraga 
1 x 300” 
Sasaran : Warga Dusun Ngruno  
Jumlah peserta : 40 orang  





































































































































6.  Penyelenggaraan senam sehat Kesenian dan 
Tempat : Lapangan Voli Dusun Ngruno 
olahraga 
 
Sasaran : Warga Dusun Ngruno  
Jumlah peserta : 30 orang  
























































































7.  Lomba kreativitas souvenir dan gelaran produk Tematik 
Tempat : Kantor Kecamatan Pengasih 
1 x 300” 
Sasaran : Warga Dusun Ngruno,  
Kedungtangkil, dan Ringin Ardi  
Volume : 100 orang  























































































8.  Pelatihan pembuatan souvenir dari limbah plastik Tematik 
Tempat : Balai Padukuhan Ndruno 
1 x 200” 
Sasaran : Ibu - ibu PKK  
Volume : 20 orang  









































9. Memberikan Pelatihan Kewirausahaan dan Pemasaran 
Produk Souvenir  
Tempat : Balai Padukuhan Ngruno 
Sasaran : Pemuda Karang Taruna  
dan Ibu - ibu PKK  
Volume : 25 orang  













































Pelatihan Pembuatan Bubur Kertas Menjadi Aneka Souvenir 
Tematik 
Ramah Lingkungan    
Tempat : Balai Padukuhan Ngruno 
1 x 200” 
Sasaran : Ibu - ibu PKK  
Volume : 30 orang  
Tanggal terlaksana : 16 Agustus 2019  
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